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This research report describesthe results of 3-year of research starting舟omthefiscalyear2003 to
2005. The researchaimsfirst to make an accurate ground motion disbibution in Sendaiarea duringthe
1978 Miyagi-ken Oki earthquake, which was evaluated based on recentknowledge of the earthquakeand
the geologiCalcircumstances; second to clarifythe relation between ground motion characteristics and
building damage features during the earthquake; andthird to investigatethe optimalseismic designand
seismic retrofit of building structures considering ground motion characteristics affected by geological
circumstancesincluding surface layersandthe deepunderground structure･
hthe fiscal yeaq･ 2003, an earthquake observation network was constructedinorder to
observationally evaluatethe ground motion chzmcteristicsandthe buildings'behaviors during
eardlquakes in different soil conditions･ At a totalnumber of 25 Observation points small seismometers
were installed (18 pointsthanks tothe research fund of the Ministry of hhstructure, Landand
Transport). Earthquake observation at Sumitomo building was restarted (thoughValuable observation
records were obtained duringthe 1 978 earthquake,the observadon had been stopped)･ A retroBt priority
evaluation method for existing building structures and an optimalseismic design method were
investiga土ed.
Inthefiscalyears 2004and 2005, the recent information of the geologicalstructureinSendaiwea
was surveyed (underground velocity structure). A 3-dimensionalunderground structure model was
constructed. The velocity structure model was veriBed using the observation data due tothe 2005/08/16
Miyagi-ken Oki earthquake孤d other earthquakes･ Inthe verification of the model,the observed
dominantperiods of al)the obsemltion points of the network constructed in 2003 were conparedwith
＼ ･5･
thetheoreticalones･ Usingthe verified model, a simuhtion analysis of the observation records duringthe
2003 earthquake was performed as wel) as a 3-dimensional wave propagationanalysis･ After discusslng
the difference of ground motion characteristics of the 2005 earthquakeandthe 1978 earthquake,the
ground motion distributioninSendaiarea duringthe 1978 earthquake, was revaluated･ Based on the
ground motion disbibution, building damage features at Nagamachi, Oroshimachi･and Kamisugl打eaS
were investigated･ It was foundthatthe structuraldamage rank, which had not been su蝕iently
explained, becomes consistentwiththe evaluated ground motion chamcteristics at the three locall areas･
Furthermore, optimalseismic design and retro点t of building structures considering ground motion
distribution wereinvestigated･ A seismic retrofit priority evaluation system of public buildings was
developed for supporting mmicipalgovernment otricials in charge･AnexBLmple priority evaluation using
the seismic diagnosis dalta in SendaiCity was performed･ The priority evalu止ion method for wooden
sb.uctures wasinvestigated together withan example analysis considering location and construction
period.
The results obtainedinthis research not only become very valuable data for seismic resistant design
and retrofit of building structures forthe approaching Miyagi-ken Oki earthquake, butalso contribute to
advBLnCe On earthquake englneerlng and seismic resistant englneerlng･
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No ??ｸﾇb?n点名 ?ｩZ(見Z"?k緯(○) ?ﾈﾇ宙??表層地盤構成 
1 廼D??K町小 ?b?8.2741 ?C????^積砂棲 
2 廼D??蜚ｫ小 ?b?8.2125 ?C??cR?ｻ棲 
3 廼D??ﾃ城小 ?b?8.2331 ?C????ｻ貫土 
4 廼FﾉJr?堅Z群小 ?b?8.1960 ?C?鉄#b?ｻ賞土 
5 簸E"??中 ?b?8.2701 ?C?ｳイ迭?^積砂鞍 
6 簸E"?ﾁ茂中 ?b?8.3129 ?C?ゴc?人工改変地 
7 簸E"?ｪ乙女中 ?b?8.2的7 ?C?ンS?人工改変地 
8 ?E"?ﾓ里中央小 牝b?8.3336 ?C?ピsr?l工改変地 
令 簸E"?ｼ森小 ?b?8.3171 ?C??#?人工改変地 
10 簸E"?瘴ｬ泉小 ?b?8.24ー7 ?C??釘?S性土 
ll 簸E"?ｼ多賀中 優b?8.2230 ?C?ゴS?洪積砂鞍 
12 簸E"?拒???b?8.2ー55 ?C?ツc?席埴土 
13 簸E"?券z水管理事務所 ?b?8.2504 ?C????S性土 
14 簸E"?齣???b?8.2258 ?C?ピ??l工改変地 
15 簸E"?ｷ町甫コミュニ ティセンター ?b?8.2209 ?C?ャC?砂賞土 
16 簸E"?ﾂ葉区役所 ?b?8.2662 ?ｳC?ピ3r?^積砂棲 
17 簸E"?{城県立図書館 ?b?b?8.3432 ?C?イ#?人工改変地 
18 簸E"?蜻苡落q商 ?b絅b?8.2859 ?C??sR?l工改変地 
19 ?E"?ﾟ谷小 ?b?b?8.2879 ?C??CR?l工改変地 
20 ?E"?????b?b?8.2n4 ?C?都??S性土 









1　2004/04/04 08:02　茨城県沖　　　　　　5.8　　360 23.2'　1410 9.4'　49
2　2004/05/29 12:47　福島県沖　　　　　　5.9　　370 39.6'　1420 1.4'　38
3　2004/08/10 15:13　岩手県沖　　　　　　5.8　　39o 40.2'　1420 8.1'　48
4　2004/09/01 ll:49　福島県沖　　　　　5.6　　36o 55.1'' 141o 47'　31
5　2004/10/1703:54　茨城県沖　　　　　　5.7　　360 15.1'  1410 19.9'　49
6　2004/10/23 17:56　新潟県中越地方　　　6.8　　370 17.3'  138o 52.2'　13
7　2004/10/23 18:03　新潟県中越地方　　　6.3　　　370 21'　1380 59.1'　9
8　2004/10/23 18:34　新潟県中越地方　　　6.5　　370 18.2'  138o 55.9'　14
9　2004/ll/19 17:40　宮城県沖　　　　　　4.5　　38o 49.1'  1410 34.8■　　75
10　2004/12/2922:58　宮城県沖　　　　　　5.5　　38o 26.7'　142o 11'　39
11　2004/12/30 10:53　福島県浜通り地方　　4.1　　370 45.4'  1400 54.5'  109
12　2004/12/30 22:29　宮城県北部　　　　　5.0　　38o 56.3'  1410 38.1'　73
13　2005/01/01 05:13　茨城県沖　　　　　　5.0　　　368 47'　1400 58.9'　89
14　2005/05/27 17:07　宮城県北部　　　　　4.9　　　38o 30'　1400 36'　110
15　2005/08/16 ll:46　宮城県沖　　　　　　7.2　　　380 9'　142o 13.7'　42
16　2005/08/24 19:15　宮城県沖　　　　　　6.3　　380 26.6'　143o 5.1'　14
17　2005/08/31 03:11三陸沖　　　　　　　6.3　　38o 24.6'  143o 28.8■　　22
18　2005/10/1920:44　茨城県沖　　　　　　6.3　　36o 22.9'　1410 2.5'　48
19　2005/10/2222:12　福島県沖　　　　　　5.6　　　37o 4.7'　141o 7.2'　52




24　2005/12/08 13:05　宮城県沖　　　　　　4.8　　　380 48'　1410 54'　70











pseudo Ve一ocity Response Spectra (h=5%)
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Pseudo Ve l oc Sty Response Spectra (h=5%)
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14) ToShimiSatoh, HiroShi Kawa8e, Toshiaki Sato: Three･DinentionalFinite-Difference
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K-NET MYGO I 3
Ki又_net MYGHO 1
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(也/S2) ?Jn/S2) 僞arthquake 
1stFloor 痘F?ﾆ?"?stFloor 痘F?ﾆ?"?
20′02/1978 ?縱?4.21 ??B?.99 磐蘭?綴ｶV蔕ｶ?
12′06′1978 ?經?10.40 ??2?.24 磐蘭?綴ｶV蔕ｶ?
15′09′1998 釘經?1.90 ???3.70 磐蘭?綴ｶV蓙?'R?
26′07′2003 ??"?.97 ??r?.02 磐蘭?綴ｶV艷?V'R?
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仙台女子 洪積台地 -再現 ---観測 鳴?(ﾞX?#???ｸ?x??7?NB?
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古城小(N 沖積平野 -再現 -一一観測 白???ｸ?耳爾?7?NB?
ll.t～ 啌??ﾒ?ﾂ? l ? 
lltI ?ヽ■■■ ?"ﾒﾒ?
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No. ?t?PGV 傀､ｧB?ﾜ度 佗??No. ?t?PGV 傀ｩ???u 佗??N○. ?t?PGV 傀､､ﾂ?@度 ?ﾉ7?
rcrrI/S勺 免6糢5ﾒ?＜bシュ 劔rcrrL/S21 免6ﾒ?ﾒ?＜bシュ 劔rcm/S21 免6糢5ﾒ?＜bシュ 
51 鼎SR?0 ?"?8.255 ?C??b?0 鼎3b?0 任b?8.225 ?C?ャ?51 ?C?34 肇??8.264 ?C?ピ2?
52 鼎SR?7 ??38.255 ?C????l 鼎#"?2 任"?8.231 ?C?ン"?2 ?S?34 肇R?8.268 ?C?ピB?
53 鉄??7 ?"?8,253 ?C???12 ???9 任?3&233 ?C?ン?53 ?S"?3 肇?38.270 ?C?ピ"?
54 鼎sr?4 ?R?8.250 ?C??R?3 ?C"?0 任2?&231 ?C?ン?54 ?#b?4 肇B?8.267 ?C?ピ?
55 鉄3?46 ?R?8.252 ?C???14 ?sB?9 把?38.230 ?C?ン?55 ?SR?4 肇?38.266 ?C?ピ"?
56 ?sr?5 ?B?8.251 ?C??#B?5 ?SB?8 任R?&232 ?C?ン?56一 ?釘?4 肇R?8.287 ?C?ピB?
57 鉄3?48 ??38.255 ?C??B?6 ?s?37 把?3B.233 ?C?ャr?7 ?s?34 肇"?8.270 ?ｳC?ピB?
~58 鼎c?48 ?R?8.251 ?C??#?17 ?ビ?1 把?38.231 ?C?ン?58 ?Sr?4 ?38.263 ?C?ピ"?
59 鉄??6 ?B?8.251 ?C??"?8 鉄c?56 任?38.233 ?C?ャ?59 ???4 肇?38.266 ?C?ピ"?
60 鼎湯?8 ??38.254 ?C???19 鼎??4 把?38231 ?C?ャ?60 ?S?34 肇"?8.269 ?C?ピR?
20 鉄C?52 把?38229 ?C?ャ?61 ?C"?4 肇?38.265 ?C?ピ?
21 田s?75 任?38.233 ?C???62 ???4 幡r?8.287 ?C?ピb?
22 都C?90 ??38.233 ?C?ャ?63 ?ッ?4 肇??8.263 ?C?ピ2?
23 鉄??7 粘?38.231 ?C?ャr?4 ?S"?3 肇?38.270 ?C?ピ"?
24 田3?71 把?38.231 ?C?ャ?65 ?S2?4 肇R?8.268 ?C?ピB?
25 ?gD?39 把?38.230 ?C?ャR?6 ?SB?4 肇b?8.267 ?C?ピR?
26 ??ｲ?9 把?3BJ230 ?C?ン?67 ?c"?4 幡r?8.266 ?C?ピ?
27 鼎CB?3 任B?8129 ?C?ャ?68 ?C?34 肇R?8.269 ?C?ピR?
28 鼎#?42 任B?&227 ?C?ャ?69 ?Cr?3 肇B?8.268 ?C?ピ?
29 鼎ィ?3 任B?8.229 ?C?ャ?70 ?S?34 肇b?8.268 ?C?ピ?
30 鼎3R?2 任B?&228 ?C?ャ?71 ?S?34 肇R?8.267 ?C?ピ2?
31 鼎??1 任B?8.22○ ?C?ャ?72 ?s2?4 肇?38.266 ?C?ピB?
32 ?C?38 任R?8.227 ?C?ャr?3 ?c2?4 肇R?8.269 ?C?ピ2?
33 鼎#?40 任R?8.226 ?C?ャr?4 ???4 肇r?8.266 ?C?ピ"?
34 鼎#?39 買?38.222 ?C?ャ?75 ?Cr?4 幡?3B.270 ?C?ピr?
35 田#"?9 ?38221 ?C?ャR?6 ?S?33 肇B?8.268 ?C?ピ?
36 ?s"?8 敗?38124 ?C?ャ?77 ?s2?4 肇"?8.270 ?C?ピ2?
37 ???6 任b?8.226 ?C?ャ?78 ?SR?4 肇??8.264 ?C?ピ2?
38 ???8 任R?8.226 ?C?ャr?9 ?C"?4 肇??8.264 ?C?ピB?
39 ?迭?9 敗"?8.222 ?C?ャb?0 ?c"?4 肇"?8.269 ?C?ピ2?
40 鉄3?45 把?38.229 ?C?ャ? 
41 田CB?8 任B?8.228 ?C?ャR?
42 ?ビ?9 任b?8.227 ?C?ャ?
43 ?迭?7 任r?8.224 ?C?ャr?
44 鼎S?42 任b?8.226 ?C?ャ?
45 鉄??5 任B?8.228 ?C?ャ?
46 ?澱?8 敗?3&224 ?C?ャ?
表5.2　地震動評価結果(250mメッシュデータ)
■≡I:=.r'rr- 剩?Ff::過 棉"ﾒ?上杉地区 
ⅠD ?t?PGV 粕B?GA ?ub?D ?t?PGV 
rcm/S2l 文7&糒?｢?&7&糘C&ﾂ?clTl/S] 决cm/S2l 免6糢5ﾒ?
A1 鉄S?41 ??408 ?b?1 ?3?33 
Å2 田3R?6 任?343 ?r?2 ?C"?4 
81 鼎唐?4 任"?48 ??J3 ?C?34 
B2 鼎s?41 任2?52 ??J4 ?C?33 
B3 鼎途?4 任B?41 ?r?5 ?C"?4 
84 鼎#"?8 任R?18 ?b?6 ?C?34 
85 鼎ヲ?2 任b?38 ?r?7 ?C"?4 
B6 鼎モ?4 任r?18 ?b?8 ?C?34 
E1 ?途?5 肇?240 ?B?
F1 鼎Cr?7 肇??39 ?B?






























































調査は1)建物名称､ 2)建物所在地､ 3)用途種別､ 4)地上階数(長町･上杉地区に関しては地下階












被 育 軽 微 ?B??耐力壁.二次壁の損傷が軽微かもし くはほとんど損傷がないものo ?
小 破 ?R??耐力壁.二次壁の損傷が軽微である が､RC二次壁.階段室まわりにせん断ひ ?
び割れが見られるもの○ 
中 破 ?b?撃ﾉ典型的なせん断ひび割れ.曲げひび 頂??割れ､耐力壁にせん断ひび割れが見ら 
れ､RC二次壁.非構造体に大きな損傷が 
見られるもの○ 
大 破 ?r?撃ﾌせん断ひび割れ.曲げひび割れに ?よって鉄筋が露出.座屈し､耐力壁 大 
きなせん断ひび割れが生じて耐力に著し 
い低下が認められるもの｡ 

























































































































JB+tZ) 筈g$YD?使用用途 做ﾙ7?鮎 傚??1:.L;Lj (zzt) ?咼?ﾆ6#(?H??綷?兩ｸ犬?d ????､ﾃ"?ｦ?せんl折応力LE (k) 刧TS 
卸町005 鼎B??轄ｸ ?ゅ#S3?140.9192 ??64.96 ???b? 燃ﾕ?1 都R縱?5.6 ?.7 
▼ ??2? ?3#?74 冤l 
卸町006 鼎R?｢明査 ?ゅ#S3b?40.9197 ??880.03 田R纉r? 燃ﾕ?1 田B??7.7 ?.3 
Y 披ﾕ2? 塔33b?7 ?6 
卸町028 鼎b??轄ｸ ?ゅ#S32?40.9224 ??12.00 鼎B紊?Ⅹ 燃ﾕ?1 ?rﾃcR?2.2 ?.8 
y ??2? ?#??31 ?7 
卸町032 鼎b?｢明査 ?ゅ#S32?40.9211 ??080.09 都R緜"?] 燃ﾘu?2 ??ﾆﾂ?l.7 ?.6 
Y 披ﾕ2? 都S釘?6 ?6 
卸町033 鼎b??轄ｸ ?ゅ#S3r?40.9212 釘?704.09 ?r經?A 披ﾕ2? ?R?b?6.0 ?.6 
Y 燃ﾕ?2 ?ピ?178 ?5 
卸町034 鼎2?｢胡査 ?ゅ#SC"?40.9212 ??128,07 田b紊?X 燃ﾕ?3 ?B?"?.9 ?.9 
V 披ﾕ2? 唐緜B?3.3 ?.5 
卸町035 鼎r??轄ｸ ?ゅ#S3R?40.9218 ??18.58 都2縱"?] 燃ﾕ?3 田?澱?.4 ?.3 
Y 披ﾕ2? 鼎B縱"?.4 僮.1 
卸町037 鼎b?｢柵査 ?ゅ#S3"?40.9219 ??98.20 ??緜?X 披ﾕ2? ???R?.7 ?.3 
y 燃ﾕb? 鉄??5 ?8 
卸町038 鼎2?鍍llt ?ゅ#SSb?40.9211 澱?262.95 ?r?R?] 燃ﾕ?2 ?"縱?20,1 ?.4 
y 披ﾕ2? ?332?98 ?4 
卸町042 鼎2?｢胡査 ?ゅ#SSb?40.9223 ??730.70 ?ゅ#?X ?ﾂﾕ2? ?B經?18.9 ?.4 
Y 燃ﾕb? ?3??94 ?4 
卸町044 鼎r?燈ｹ査 ?ゅ#SC?140.9229 ??17.60 鼎S偵?? 燃ﾕb? ?3b??1.7 ?.5 
▼ 披ﾕ2? ?3r縱b?.7 ?.5 
卸町045 鼎B?血､査 ?ゅ#S32?40.9247 ??84.99 ?Cゅ湯? 燃ﾕb? 鉄B紊?3.3 ?.2 
Y 披ﾕ2? 田b縱?3.2 ?3 
卸町071 鼎B?｢研査 ?ゅ#Scb?lo.9251 ??55.00 ?b緜R? 燃ﾕ?4 ?偵c?17.8 ?,5 
Y ??2? ?ゴ?153 ?6 
卸町073 鼎B?｢研査 ?づ#ScR?40.9233 ??31.32 鉄?s?X 燃ﾕb? 釘縱?18.0 ?.4 
▼ 披ﾕ2? ?"經?15.8 ?.5 
卸町0$2 鼎B?燈ｹ査 ?ゅ#Ss"?40.9263 ??14.50 鉄B??A ??2? ?ゅ??3.7 ?.6 
Y 燃ﾕb? 田3ィ?5 ?3 
卸町085 鼎B?｢帝査 ?ゅ#S??40.9260 ??98.44 塔??? 燃ﾕb? 鼎R經B?.9 ?.1 
y ??2? 田3c2?9 ?4 
卸町091 鼎B?｢肝査 ?ゅ#S??40,9264 ??28.00 鉄ゅッ? ??2? ????l.2 ?.8 
Y 燃ﾕ?3 ?r縱?ll.5 ?.7 
卸町105 鼎B?｢研査 ?ゅ#Ssr?40.9220 ??39.24 田ゅ3?I 披ﾕ2? ?b經?10.5 ?.8 
Y 燃ﾕ?4 ??2?26 ?5 
卸町112 鼎R?｢加重 ?ゅ#S??40.9211 ??29.50 塔r?R? 燃ﾕ?1 田?ビ?.8 僮.4 
Y 披ﾕ2? ??3R?3 ?0 
卸町118 鼎b?｢開査 ?ゅ#Sッ?40.9217 ?ﾂ?50.12 塔?c?Ⅹ 燃ﾕ?1 ?偵唐? 偵?0.7 


























ID 筈)giD?朗用途 僭??班 ??･:.ー●■… (dF) ?唏饕?4??Fﾂ?綷?兩ｸ犬?ank ????ﾂ?6)Eh?Fﾂ?ｹん ( ?ｩ?咎|ﾔ､R?･｢?IS 
長町202 ??住居 ?ゅ#3CB?40.8880 ??461 鼎?Ⅹ 燃ﾕ?1 都?9.1 ?.4 
Ⅴ ??2? ?2?8.8 ?.3 
長町203 鉄?事務所 ?ゅ#33B?40.8873 ??64 鉄R? 燃ﾕ?1 ?C?4.9 ?.4 
y 披ﾕ2? 都"?.9 ?.6 
長町204 ?"?末ｱ所 ?ゅ#33B?40.8874 ??50 都b? 燃ﾕ?1 田r? ?.3 
y ??2?1 田?7.4 ?.4 
長町205 鉄?店舗 ?ゅ#3SR?40.8874 ??17 都r? ?ﾂﾕ2? ???.3 ?.1 
y 燃ﾕb? 田R?.1 僮.4 
長町207 ??住居 ?ゅ#3Sr?40.8865 ??97 田r? 燃ﾕ?1 ???.9 ?.7 
Ⅴ ??2? ?C?4.6 ?.9 
長町208 鉄?病院 ?ゅ#3CR?40.8854 釘?52 田R?] 披ﾕ2? 都?7.3 ?.4 
Ⅴ 燃ﾕ?1 塔"?.8 ?.6 
長町210 ?R?ｿ院 ?ゅ#33?140.8851 ??467 ?32? 燃ﾕ?1 塔?5.1 ?.7 
V ??2? 都?5.4 ?.9 
長町215 鉄2?Z居 ?ゅ#3Cr?40.8818 釘?404 鉄R? 燃ﾕ?1 ??ll.9 ?.8 
Ⅴ 披ﾕ2? ?b?l.1 ?.7 
長町216 鉄?事務所 ?ゅ#3??40.8864 ??51 鉄"?] 披ﾕ2? ???.5 ?.9 
Y 燃ﾕb? 田B?.6 ?.3 
長町217 ??事務所 ?ゅ#3??40.8861 ??05 ?Cr?] 燃ﾘu?1 田R?.7 ?.6 
Y 披ﾕ2? 鉄?5.1 ?.8 
長町218 鼎?病院 ?ゅ##釘?40.8837 迭?824 鼎"?] 披ﾕ2? ?r?7 ?.5 
y 燃ﾕ?3 ??12.4 ?.8 
長町219 鼎r?末ｱ所 ?ゅ##迭?40.8846 ??98 ??? 燃ﾕb? 塔?5.1 ?.9 
Ⅴ ?ぷ2? 塔?5.2 ?.9 
長町220 儻9k?事務所 ?ゅ#3??40.8853 ??08 ???ｿ 燃ﾕ?2 涛r?.7 ?.7 
V 披ﾕ2? 都"?.4 ?.I 
長町221 鼎R?末ｱ所 ?ゅ#3??40.8853 ??15 ???] 燃ﾕb? ?s2?.5 僮.1 
Ⅴ 披ﾕ2? ?2?.7 ?.9 
長町226 ??住居 ?ゅ##c"?40.8818 釘?412 鼎?冗 燃ﾕb? 釘?2.8 ?.9 
▼ 披ﾕ2? 鼎R?l.8 ?.3 
tTT227 ?r?Z居 ?ゅ##sr?40.8818 ??803 鼎2? 披ﾕ2? ?b?6.9 ?.5 
y 燃ﾕb? 都B?.5 ?.4 
長町228 ?b?a院 ?ゅ##SR?40.8833 ??044 鉄?X 燃ﾕb? 鉄B?.6 ?.0 
y 披ﾕ2? ??? ?.1 
長町229 ??病院 ?ゅ##SR?lo.8833 ??48 鉄b? 燃ﾗ?1 ?r?0.8 ?.7 
Ⅴ 披ﾕ2? 涛?6.9 ?.9 
長町230 ??店舗 ?ゅ##s?140.8844 ??679 ?"?] 披ﾕ2? ??20 ?.5 
Ⅴ 嚢自?? ?2?8 ?.5 
長町231 ?r?末ｱ所 ?ゅ##s2?40.8846 釘?320 鼎R? 燃ﾕ?4 ?B?4.5 ?.6 







ID 筈)giD?使用用途 肌H.b?r虎 ??廼両耳 (ZZF) ?､?V7Dﾃ(?B?方向 兩ｸ犬?ank 優?ﾂ耡?ｹん析応力LE (b) ?E2?
上杉302 鉄2?末ｱ所 ?ゅ#s#?140.8714 ??70 鉄2?] 燃ﾕb? 鼎?9.8 ???
Y ??2? 塔?75 ?R?
上杉303 ?r?X舗 ?ゅ#s3R?40.8704 釘?22 田B? 肇｢ﾕb? 塔B?.8 ?綯?
y 曝6u2? ??9.7 ?纈?
上杉305 ??事務所 住居 ?ゅ#s#r?40.8701 ??233 塔"? 披ﾕ2? 都?6.5 ?絣?
y 燃ﾕb? 田B?8 ?B?
上杉306 鼎"?俣???ゅ#s#R?40.8693 ??48 鉄2?] ??2? 鉄"?.5 ???
Y 燃ﾕ?1 都B?9 ?B?
上杉317 鼎?事務所 ?ゅ#s??40.8731 澱?581 鼎B? 燃ﾕ?3 ??14.0 ?縒?
Y 披ﾕ2? ??187 ?B?
上杉319 ?r?梼ﾔ坊 ?ゅ#s??40.8742 ??9 塔r? 披ﾕ2? ??l.5 ?縒?
Y 燃ﾕ?3 ??15 ?r?
上杉324 鼎b?末ｱ所 ?ゅ#s??40.8717 途?136 塔?又 披ﾘ.r? ?r?.6 ?纈?
▼ 燃ﾕ?1 ?B?7 ?r?
上杉328 ?r?Z居 ?ゅ#c唐?40.8709 澱?551 ?R? 燃ﾕ?3 澱?4.3 ???
Y ??2? ?"?75 ?R?
上杉332 鼎?事務所 ?ゅ#c迭?40.8703 澱?108 ?b? ??2? ?R?6.4 ?綯?
Y 燃ﾘu?1 鼎B?67 ??
上杉334 鼎?事務所 ?ゅ#s??40.8703 釘?75 鼎?I 披ﾕ2? 田R?.4 ???
Ⅴ 燃ﾕ?1 都?84 ?B?
上杉337 ?r?末ｱ所 ?ゅ#s??40.8715 釘?580 田R? 燃ﾕb? 途?3.9 ?絣?
Y 披ﾕ2? ?B?12 ?r?
上杉352 鼎?住居 ?ゅ#s#B?40.8712 ??67 鼎?X ??2? 田R?.7 ???
y 燃ﾕb? ??147 ?b?
上杉356 鼎B?末ｱ所 ?ゅ#s??40.8697 迭?175 都?X 披ﾕ2? ??ll.3 ?縒?
Y 燃ﾕb? ?b?05 ??
上杉360 鼎?住居 ?ゅ#cコ?40,8682 釘?127 ??X 燃ﾕb? 鼎?12.7 ?繧?
Y 披ﾕ2? ??144 ?r?
上杉361 鼎r?末ｱ所 ?ゅ#cヲ?40.8684 ??47 鉄"? 披ﾕ2? ?#b?.6 ???
Y 燃ﾕ?1 ?2?5.8 ?絣?
上杉369 鼎R?X舗 住居 ?ゅ#s??40.8674 釘?99 田B? 燃ﾕ?1 鉄2?.5 ???
Y 披ﾕ2? ?2?29 ?R?
上杉380 鉄?事務所 ?ゅ#s??40.8673 釘?36 鉄?X 嚢??1 鼎r?0.3 ???
Y 披ﾕ2? 塔R?.4 ?綯?
上杉386 ?r?X鮮 事務所 ?ゅ#cc?140.8732 釘?77 鼎"? 披ﾕ2? ???.7 ?纈?
y 燃ﾕb? ??16.4 ?R?
上杉394 鼎?事務所 ?ゅ#c釘?40.8743 湯?698 ?2? 燃ﾕ?1 鼎?12.3 ?纈?
y ??2? ??19.3 ?絣?
上杉402 ??事務所 ?ゅ#cc?140.8689 ??01 ??? 燃ﾕ?1 ?3?4.3 ?綯?
y 披ﾕ2? 都R?.6 ?r?
上杉403 鉄?事務所 ?ゅ#cs?140.8689 迭?71 鼎b?] 燃ﾕb? 都?8.6 ???


































































































































































































































































































ここに､ EsO :工学的基盤の耐震判定基本指標(-0.4)､ Z :地震地域係数(仙台地域では1.0)､
G:地盤増幅係数(-GsXβ)､ Gs:地盤増幅率(安全限界)､ β :地下階低減係数､
Gs､ βともに国土交通所告示に示されている考え方によるo Fh:減衰補正係数､ U:用途係数(Ⅰ
類で1.25､ Ⅱ類で1.17､ Ⅲ類で1.00)､ α :建築年低減係数(1971年以前で2/3､ 1972年以降











































































exp(ち-負) =1･1, exp(42 +52)=6･3
く中破〉
exp(ち -負) - 2･5, exp(ち+i,)- 143
く大破〉























1978年宮城県沖再現地震動に対して建物用途分類( Ⅰ類､ Ⅱ類､ Ⅲ類)に応じた被災度制限を

































造耐用年数一築年)に必ず起こるものとしてRl- (補強費用+補強後損傷額) / (残余期間)
とした｡また､建替えを実施した場合による総コスト/年は､設定した地震が耐用年数(新築RC
造耐用年数)中に必ず起こるものとしてR2- (建替え費用+建替え後損傷額) / (新築耐用年
敬)とした｡
ここに､補強費用: (Ⅰ8倍の増分) × (建物延床面積) ×7万円
補強後損傷額:限界耐力計算による損傷度に対応した損傷額(6参照)
既存RC造耐用年数: 60年､新築RC造耐用年数: 47年





































































CdO :建替え後の損傷額､ Cd0-0 (建替え後の被害程度は軽微以下と過程)
C血:補強後の損傷額
yO:新築RC達の耐用年数､ y0-47








































































1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000.000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 ?劔劔?




















































巴慧 1.轟藍憩轍i..翁麗澄l宍 l一対比較l 

















































































































































0.0 9　　1 3826.5　1 5.8
0.008　　　49 20.4　　4. 1
0.0 8　　1 029.1　29.0
0.040　　0.07 7　　0.000　　0.007　　　49 20.4　1 8.4
0.029　　0,01 6　　0.000　　0.006　　1 029.1　1.3
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